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A szabolcsmegyei
MINTATELKÉN
1874-ik évre
következő
vannak eladásra kijelölve.
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i Americain nonpareil Ny 15 37 Paulikovsky lengyelországi T 8
2 Borsdorfer hagymaalaku Kt 25 38 Pepin Americain . . . . Kt 10
3 Beán prisent de artois . e T 16 39 T) angol arany . . . T 15
4 Boszman alma . . . . T 40 40 Gloria Mundi . Ő 10
5 Burns Seedling . . . T 20 41 Pogácsa a l m a ...................... Kt 25
6 Butterapfel . . . . N 20 42 Pomme du blocken . . . T 12
7 Calville blanche de hiver T 15 43 Princesse Gaiger . . . . Kt 16
8 „ rouge de anjou T 20 44 Ranett Ananás . . . . T 15
9 „ veres . . . . Ő 15 45 n angol arany . T 20
10 Court of Yick . %  . Kt 12 46 bredai ...................... Kt 15
11 „  pendu rouge royal T 10 47
n
baseli nagy . . T 8 i12 Dominisca aus Pendar . Kt 12 48 Colossale . . . . T 10
13 Duchesse de brabante . T 10 49 de Anjou nagy . T 6
14 Édes Tirolin . . . . Ny 16 50 de Candeburi T 12
15 Fernand de Bavay . . T 10 51 de D ie l...................... T 10
16 Edler vinter pozdorfer . T 12 52
» de Graville . . . T 1417 Gräfensteiner . . . . Ő 12 53 Dietzi mondular . . Kt 15 |.
18 G u r d e l in g ...................... Ő 24 54 franczia . . . . T 8
19 Havley nagy . . . . Ő 25 55 Y) Jepli rothe . . T 6
20 Jefferson pareal . . . 0 12 56 k o ro d a i...................... T 15
21 Jeges a lm a ...................... Ő 8 57 kreuter . . . . T 10
23 King of pipin . . . . T 15 58 r> kurta csutkáju . T 15
23 Kis s ik u la i ...................... T 12 59 Mennonisten . Kt 12
24 Köstliche von kev . . Kt 20 60 N ő k ........................... T 12
25 Laedington monstreuse . T 12 61 Orleans . . . . T 15
26 London pepin . . . . . T 8 62 pünkösdi . . . . Ny
T
10
27 Macleans Faveritte . . T 10 63 n surpasse d’angleterre 6
28 Monstreuse de beragarae T 6 64 » superintendens T 25
29 Nagy sikulai . . . . T 40 65 T e l e l d ...................... T 16
30 Nigre de Orée . . . T 8 66 » viasz . . . . . Ő 831 Northen spi . . . . Kt 10 67 Yon Canada . . . T 1432 Olasz narancs . . . . Ő 12 68 Rimabányai ...................... T 1033 Parmain americain . . Kt 20 69 Romarin de hillard . . . T 8
34 „ angol arany T 12 70 Sam Y oung........................... T 1035 „ de Adams . . . T 10 71 Sárga Gaday ...................... T 30
36 „ Modenhain . . • T 15 72
Í .
Török Bálint . T 6 !
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73 Sóvári nagy piros . . . . T 40 1 D’E l t o n ...................................... Jun 8
74 S te t t in g e rs ................................. T 8 2 Cerisse de S p a ..................... Jun 6
75 S z e r c s i k a ................................ Kt 25 3 Eau de v i e ........................... Jul 6
76 Taifetas b l a n c ........................... Kt 8 4 L a ú e r m a n ...................... Jul 6
77 Téli csikós paradicsom . . . . T 16 5 Lápot ........................................... Jul 4
78 „ Galamka alma . T 10 6 Monstreuse de Bavay . . . Jul 10
79 Victoria n a g y ........................... Kt 12 7 Ökör s z í v ...................................... Jul 8
80 Virginia . .................................
Vliite non p a r e i l ......................
Ny 10 8 Sterbensky . . . . . . . . Jun 12
81 • Kt y 60
82 Veres Török Bálint . . . . T 12
Összesen : 1175
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1 B e te n b u rg i................................ Jul 6
db,ja 25 kr. 2 Griotte i m p e r i a l ................................ Jun 10
3 Double M arm otte ...................... Jul 8
1 Alexander von Russland . . Nov 8 4 Orania p i r o s .................................• Jun 8
2 Alexandrine Douillard . . . 
Ananas de Courtrai . . . .  
Angol vaj k ö r t e ......................
ND
Dec
Nov
6 i 5 S p a n y o l ................................................ Jun 12
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•
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44
5 Arlequin m u sq u e ...................... . . Szép 7 ; r.
6 Belle asperes noil . . . . . N D 10 ő s z i  ö a r a c z k
I , ■ 17 Beurre B o lv il le r ...................... FM 8 i■ - -
8 „ C o l m a r ...................... Dec 6 j dbja 25 kr. M i
9 „ de b re u il ...................... J F s ' Avant pichi r o u g e .....................10 . de Louvain . . . . ND in | 1 8
11 „ coperser ...................... ND 18 2 Belle de V itri . Aug 8
12
13
14
„ gris superieur . . . 
Bessy de Montigny . . . .  
„ de Montmaure ’
FM
Oct
Oct
10
2
3
4
: 5
„ de p a r i s ......................................
Brugnon E a u t i b l e ...........................
Deste hatif ......................................
Szép
Szép
Szép
6
8
8
15 Bömische g r o s e ...................... • Oct 6 , 6 Fehér M a g d o ln a ................................. Szép 4
16 Bonchretien de hiver Mar 8 I 7 Grosse M i g n o n ................................ Szép 5
17 Bonne deux I b i s ...................... JO Á0 ! 8 Madelaine C a r o l in a ........................... Szép 6
18 Britania n a g y ........................... Oct W i 6 ! 9 Pescher B o u rd in ................................ Szép 8
19 Cam bronne................................ Szép 8 ! 10 » Reine de verger . . . . Szép 6
20 Citron de sierenc...................... JA 10 11 „ Tardin admirable . . . . Aug 8
21
22
Colmar N e i l ...........................
„ Aremberg . . . .
Szép
J F
12 11
13
Ponpone ...........................................  ;
Vénus B r u s t ......................................
Aug
Szép
8
4
7123 Cuvelier von mons . . . . J F 8 Összesen:
24 Dellices du Mortier . . . . Nov 10
25 Egri vaj k ö rte ........................... Oct 4 1 1 ' ' : '
kr.
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Figne de A le co n ......................
Flemische B eauty......................
ND 
Sz O
10 í 
12 !
| , F á k  é s  c s e r jé k .
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28 Fortunie de Rémmé FM 12 i I Amorpha frutigosa db...................29 Harde bont . . . ÖN 15 1 10 80
30 Isenbart de Autriche ON 18 2| Lomcera ta rtanca  „ ...................... 10 50
31 Királyi m u s k a ta l ...................... SzO 12 í ! 3 Philadelphus coronaricy . . . . . 10 60
32 Prince A lb e r t ........................... J F 6 i 4 Symplioricarphus racemosa . . . 10 50
33
34
„ Schwarzenberg . . . 
Van M a r u m ...........................
Dec
ND
8
6
! 5 
! 6 
7
Siringa v u lg á r i s ...........................
Spartium Junceum . . . . . . . .
Spjraca a m o e n a ...........................
10
15
10
50
80
20
Összesen : öUl 8 „ opu lifo lia ................................. 10 30
9 Tamarix gallica . ............................ 25 100
10 „ g e rm a n ik a ........................... 25 40
S z i l v á k 11 Siringa Chinensis ........................... 15 40
12 5— 6 éves á k á c z ................................ 15 40
dbja 25 kr. 13 Vékony hajú d i ó ................................ 15 200
14 3— 4 éves olasz gesztenye 30 15
1 Coes Golden de rop . . . Szép 5 15 Eper fehér és f e k e t e ...................... 15 100
2 Conte Gustave de Eger . . Szép 6 16 Ákácz magoncz 1000 db. 4 írt. r -- • 160000
3 Damas de t o u r s ...................... Aug 8
4 Domina r o t h e ........................... Aug 4
5 Early F a v o r i t t e ...................... Jul 5 1 é v e s  s z ő l lő v e s s z ö k .6 M i r a b e l l e ................................. Aug 6
7 Nagy kék .tojásalaku . . . Aug 5 B orfajok  100 darabja 3 o. ért frt.
8
9
Olasz s z i l v a ...........................
Royal vilvorde ......................
Szép 6 Bakator d ió sze g i......................Aug 4 1 későnérő 13010 S z e n tiv á n i................................. Jul 6 2 „ fe k e te ........................... 40
11 Vaschington pourpre . . . Szép 7 3 Bourdelais k é k ...................... 60
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4 Budai z ö l d ...................... középérő 200 26 Kecskecseesü fehér . későnérő 30
5 Burgundi fehér ?? 40 27 „ piros 40
6 „ nagyszemű 40 28 Kövidinka veres . 40
7 Chasselas blanc . . koránérő 60 29 Kolontár fehér . . . középérő 35
8 „ fontane blau . 50 30 Leciotat blanc . . 105
9 „ fekete . . 55 31 Mézes fehér . . . későnérő 170
10 Claefner fekete középérő 80 32 Ökörszem fehér . 35
11 Damaskusi fehér . . . későnérő 30 33 Portugesi kékoporto koránérő 60
12 Decandelle veres . 30 34 Pincau franc kék . 55
18 Dinka fehér . . . . 110 35 Rákszőllő fehér . . középérő 55
14 „ z ö ld ...................... >? 220 36 Rizling bánáti fehér . jy 20
15 Ezerjó fehér . . . . középérő 400 37 „ rajnai fehér . yy 1000
16 Fügér fehér . . . . 110 38 Rózsaszőllő . . . . ?? 180
17 Furmén és gohér . későnérő 800 39 Sár fehér . . . . későnérő 75
18 Gyöngyszöllő fekete . 40 40 Somszőllő . . . . 45
19 Hajnos zöld . . . . 50 41 Szerémi zöld . 140
20 Halhólyag fehér . . . 40 42 Szilvaner zöld . . . 30
21 Járdován fehér 90 43 Szilvaner piros 60
22 Júliusi nagyszemű . . koránérő 220 44 Szemendriai fehér középérő 110
23 Izabella kék . . . . későnérő 110 45 Traminer piros . . koránérő 40
24 Kadarka kék . . . . ?? 2000 46 „ fehér középérő 35
25 „ fehér ?? 60 Összesen : 7445
3
A felső tiszavidéki gazdasági egylet 1872-ik évi nov. 27-én Nyiregyházán tarto tt, igazgató választmányi 
ülésének jegyzőkönyvi kivonata. Indítvány folytán határoztato tt : Azon czélból, hogy az egyleti m intakertben te r­
melt s eladásra bocsájtott gyümölcs-, ákácz s egyél) ültetvények megrendelése és kiszolgáltatása körül előállha­
tó zavarok megelőztessenek, felhivatnak az egyesület tagjai!, miszerint megrendeléseiket 1874-ik évi februárhó 
16-ig bezárólag Nyiry Ferenczhez, a mintagazdászat vezetőjéhez intézzék. A megrendelés arányában, tekintettel 
a meglevő készletre , egyes tagoknak kiszolgáltatható—Ö ntvények mennyiségének megállapításával —  s a 
megrendelést tevő tagok eziránti kellő időben értesítésével JSimon Endre, Mesko Sámuel és Nyiry Ferencz egy­
leti tag urak megbizatnak s az egylet tagjai figyelmeztetne]^ miszerint a veendő értesítés szerint kiszolgáltatan­
dó faneműeket 1874. évi mart. 31-ig okvetlenül és pedig az utolsó évi tagsági dij lefizetését igazoló pénztári 
nyugta előmutatása mellett, a mintakertben átvenni szíveskedjenek, mivel azok e határidőn tú l más jelentkezők­
nek is kiadatni fognak.
Jegyzetté: Korányi Miklós, az egyesület jegyzője.
Nyíregyházán, 1874. Nyomatott Dobay Sándornál.

